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L a i leyes y U s disposiciones (•cneralea del G o M i r U O 
lOtt ob t i -« . tor tas p i r a cada capital d« provt i i , ia d v i d » 
que se piiltli:aii oficialmente en f i l a , y dt-sd* cuatro 
¿ia» d^íp'irs para loi dfinas pnehlos di* la misma p r o -
vincia. ( L e y tie 3 de N u v i c m b r e de tSiJ;*^ 
Las leves» ór ( l ' np3 y anuncios que le roandfn p n -
blicar **n los l í o l e t i n c * oücial iM se lian di* rrn i i l t r at 
Gi*l« p o l í t i c o rfspi-ctivo, por cuyo conducto .if paga-
r á n á los ••ditoi'es di* los inrncroiiado.t p. r i ó d i c o s . Se 
e s c e p t ú a dt: f.ila d i s p o s i c i ó n á tos SrAoifS Capilaiifs 
generales. ( O r d e n e s de ti d e A b r i l y 3 de A g o s t o da 
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ARTICULO DE OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
Dirección de Presupuestos, CircuIar.=Núm. 192. 
•Se autoriza /y dan vorios reglas para hacer mas recargo que el 
del 20 por 100 sobre el cupo de Contribuciones con el objeip de 
cubrir los presupuestos municipales. 
Por el'Excmo. Sr. M'mistro de Hacienda se me 
comunica con fecha 9 del actual la Real orden si-
guiente. 
» H e dado cuenta i la R e i n a del espediente i n s -
t ru ido en é s t e Min is te r io sobre la necesidad de que 
para cub r i r e l déf ici t de los presupuestos m u n i c i p a -
les se permi ta en ciertos casos á -ios Ayun tamien to s 
traspasar el l í m i t e de l recargo que sobre las C o n t r i -
buciones t e r r i to r ia l é indus t r ia l puede hacerse coa 
arreglo al art . 4.0 de l a R e a l i n s t r u c c i ó n de 8 de Ju> 
nio de 1ÍÍ47. modif icado por R e a l decreto de 31 de 
M a y o de 1U50, en cuanto a l establecido respecto de 
la p r imera de dichas C o n t r i b u c i o n e s , por ser á v e -
ces insuficiente este y los d e m á s recursos ordinar ios 
que en e l l a se conceden . S. M . se ha penetrado de 
que si bien conviene sobremanera que por punto ge-
nera l no se falte á las bases establecidas en aque l la 
i n s t r u c c i ó n para regu la r iza r este g r a v á m e n , no solo 
en cuanto i l a can t idad de l m i s m o , sino eo cuanto 
á su repar t imiento y e x a c c i ó n , hay sin embargo c i r -
cunstancia* especiales en que los t ipos de 20 y 25 
por 100 ac tualmente s e ñ a l a d o s c o m o m á x i i n u n de 
los recargos sobre d ichas Con t r ibuc iones son insuf i -
cientes para el objeto á que es tán destinados é i n -
dispensable por tanto su a m p l i a c i ó n ; y á fin Je pro-
veer á este caso es t raordinar io y de evitar a l m i s m o 
t iempo que renazcan los abusos que con la referida 
i n s t r u c c i ó n se t r a t ó de c o r r e g i r , de conformidad con 
e l d i c t á m e n de esa D i r e c c i ó n general y con el del 
M i n i s t e i i o de l a G o b e r n a c i ó n del R e i n o , S. M . se ha 
servido resolver que para el s e ñ a l a m i e n t o de los re-
cargos de que va hecho m é r i t o puedan traspasarse 
los l í m i t e s de l 25 y 20 por 100 fijados c o m o m á x i -
mun en la R e a l i n s t r u c c i ó n de 13 de Jun io de • l !a7 , 
y R e a l decreto de 31 de M a y o ya c i tado sobre las 
C o n t r i b u c i o n e s indus t r i a l y t e r r i t o r i a l , pero obser -
v á n d o s e .es t r ic tamente las reglas siguientes, y so lo 
en e l caso á que las mismas se refieren: 
1.a Luego que e l G o b e r n a d o r de la p r o v i n c i a 
h a y a aprobado e l presupuesto m u n i c i p a l , reducien-
do ó desechando a lguna par t ida de gastos v o l u n t a -
rios ó bien aumentando los ob l iga to r io s , c o m o pue-
de hacer lo en uso de la facul tad que le concede e l 
a r t í c u l o 100 de la l ey de A y u n t a m i e n t o s de 8 de 
E n e r o de 1ÍI45, lo p a s a r á o r ig inado con la propues-
t a que para c u b r i r e l déf ici t hubiese hecho e l . A y u n -
t a m i e n t o , p r imero á la A d m i n i s t r a c i ó n de C o n t r i -
buciones Di rec tas con objeto de que se fije por e l l a 
e l impor te de l m á x i m u n de l recargo au tor izado so -
bre las Cont r ibuc iones t e r r i t o r i a l é i n d u s t r i a l , y des-
p u é s á l a de ind i rec tas , para que manifieste á c u a n -
to asciende en el pueblo e l doble derecho de consu -
mo sobre \aS especies sujetas a l m i s m o , exponiendo 
al p rop io t iempo de q u é otros arbi tr ios p o d r í a echar 
mano e l A y u n t a m i e n t o para l lenar e l déf ici t s ino 
basta e l recargo y doble derecho i n d i c a d o , en v i s t a 
de los que á otros pueblos se hubiesen conced ido , 
ó ellos hubiesen "propuesto para el propio fin, y e l 
de los diversos medios á que se refieren los p á r r a f o s 
4." y 5." de l a r t í c u l o 1." de d i cha i n s t r u c c i ó n ; pe ro 
sin dejar de tener en cuenta lo dispuesto en los a r -
t í c u l o s 14 y 15 de la m i s m a para c o n c i l i a r en l o po-
sible su observancia con e l impor tan te fin de no pa-
sar de l m á x i m u n prefijado sino en casos de absoluta 
neces idad. 
a.* C o n presencia de estos datos se h a r á la co r -
respondiente d e m o s t r a c i ó n de l impor te de los medios 
de que e l A y u n t a m i e n t o puede disponer con ar reglo 
á i n s t r u c c i ó n para cubr i r e l déf ici t de su presupues-
to m u n i c i p a l ; en l a in te l igenc ia de que cuando no 
sea posible ca l cu l a r l a i m p o r t a n c i a de los arbi t r ios 
autorizados por los p á r r a f o s 4." y 5.0 de l a r t í c u l o 1.° 
de la referida i n s t r u c c i ó n d e b e r á a l menos hacerse 
i n J i c a c i o n de ellos al pie de d i c h a d e m o s t r a c i ó n , 
s e g ú n lo que hubiese manifestado sobre e l p a r t i c u -
lar l a A d m i n i s t r a c i ó n de Indirectas . 
S-1 Si resultase que aun recurr iendo á todos los 
medios s e ñ a l a d o s en el c i tado a r t í c u l o \ . " no es po-
sible l lenar con ellos e l déf ic i t que aparezca entre 
los gastos obl igator ios y los ingresos por todos c o n -
cep tos , e l Gobernador d é l a p r o v i n c i a r e m i ú í á a l 
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Min i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n el espediente o r i g i n a l 
con las observaciones que estime convenientes , se-
g ú n lo dispuesto en el a r t í c u l o n o del reglamento 
para la e j ecuc ión de l a ley de Ayuntamien tos a c o m -
p a ñ a n d o el presupuesto de c u y o déficit se trate l l e -
gue ó no á ¡os aco,ooo rs. la suma de los ingresos 
en el mismo figurados. Cuando los medios indicados 
por las oficinas de Rentas basten para l lenar e l d é -
ficit, d e v o l v e r á el Gobernador a l A y u n t a m i e n t o l a 
propuesta para que la rectifique con arreglo á los 
a r t í c u l o s 21 y 30 de la c i t ada i n s t r u c c i ó n . 
4. * E l Min is te r io de la G o b e r n a c i ó n p a s a r á í n t e -
gro e l espediente al de H a c i e n d a para que de acuer-
do con él y oyendo p i é v i a m e n l e a las Di recc iones 
de Cont r ibuc iones Di rec ta s é Indirectas se resuelva 
def in i t ivamente , au tor izando ó denegando el recar -
go que se p id i e r e , según v ino h a c i é n d o s e hasta l a 
espedicion de la referida i n s t r u c c i ó n por v i i t u d de 
lo mandado en la Rea l ó t d e n de 31 de O c t u b r e de 
1845, y se 'lace boy con respecto á los arbi tr ios y 
recargos sobre las especies sujetas y 00 sujetas a l 
derecho de consumo , sin embargo deque por la l e y 
está fijado t a m b i é n a l mí ixim.um de estos recargos 
en las pr imeras . 
5. " F i n a l m e n t e , el recargo estraordinario de que 
se t r a t a , lo mismo que lodos los d e m á s estraordioa-
rios que se concedan, han de hacerse efectivos s i e m -
pre por ad ic ión a l repar t imiento de las C o n t r i b u c i o -
nes, y como parte integrante de é l , de con fo rmidad 
con lo mandado en el a r t í c u l o 4." de la i n s t r u c c i ó n 
vigente, cu idando las oficinas dependientes de este 
M i n i s t e r i o de que no sufran l a menor d i l a c i ó n los 
espedientes que se ins t ruyen sobre e l par t icu lar , pa-
ra que resuello en t iempo oportuno pueda tener efec-
to aquel la c o n d i c i ó n esencial en este s e r v i c i o . " 
L o que se inserta en el Bolet ín oficial de esta 
provincia para conocimiento de todos ¿os Ayunta -
mientos de ¡a misma. L e ó n 22 de Mayo de l U g 1 ^ 
A g u s t í n Gómez Inguanzo. 
N ú m . 193. ! 
L a Direcc ión general del Tesoro público me dice 
con fecha 24 de Mayo últ imo lo que sigue. 
» P o r el Min i s t e r io de H a c i e n d a se ha c o m u n i c a -
do á esta D i r e c c i ó n general con fecha 21 de l que r i -
ge la R e a l orden siguiente. 
E x c m o . S r . = L a Reina se ha enterado de l expe -
diente seguido entre esa D i r e c c i ó n general y la de 
C o n t a b i l i d a d de la H a c i e n d a p ú b l i c a , acerca de l p a -
go de las pensiones de Montes pios y de g r a c i a , 
cuando los perceptores son dos ó mas personas, y en 
su consecuencia ha tenido á bien resolver conforme 
c o r el parecer de la de lo C o n t e n c i o s o , y con l o 
propuesto por V . E . 1." Q u e las viudedades y pen-
siones de mas de un c o m p a r t í c i p e son colec t ivas en 
su dependencia con el T e s o r o : 2." Que corresponde 
el percibo de l a pens ión á l a v iuda y la o b l i g a c i ó n 
de dis t r ibuir la con sus h i j o s , de la manera que d e -
terminan los reglamentos : 3.° Que si hubiese necesi-
dad de d iv id i r l a entre una y otros, l a p e r c i b i r á í n t e -
g r a la persona que legalmente autor izada designen 
a l e f ec to , sin que pueda pagarse en este caso mas 
que por una sola T e s o r e r í a que d e t e r m i n a r á la D i -
r e c c i ó n general del Tesoro: 4." Que las pensiones que 
se s e ñ a l e n á los h u é r f a n o s por no haber v iuda ó por 
t r a s m i s i ó n de los derechos de aquel la d e b e r á n satis-
facerse a l representante de todos , c o m o á un solo 
acreedor de l T e s o r o , aun cuando se v a y a n i n h a b i l i -
tando para e l perc ibo , siendo de su cuenta hacer en-
tre sí efectivas la parle que pueda corresponder á 
cada uno por lo devengado hasta e l d i a en que c a -
duque su derecho : 5." Que el saldo que resulte de 
las viudedades cuando se incapaci te la v i u d a por p a -
sar á segundas nupcias es de abono á esta c o m o d e -
rechos caducados , sin perjuicio de l pago de la p e n -
sión por devengos corrientes que se h a y a t r a smi t ido 
á los h u é r f a n o s ; asi como cuando la causa de la i n -
capac idad sea su fa l lec imiento , el saldo que dejase 
hasta el dia de la d e f u n c i ó n , es de abono a l herede-
ro ó al representante de los herederos en concepto 
de derechos caducados, sin perjuicio t a m b i é n del pa-
go de la pens ión t rasmit ida al h u é r f a n o ó h u é r f a n o s . 
D e Rea l orden lo d igo á V . E . para su c o n o c i m i e n -
to y efectos cons igu ien tes .—Lo que traslado á V . S. 
para iguales fines." 
Lo que he dispuesto se inserte en este per iódico 
oficial para su debida publicidad. L e ó n 3 de Junio 
de 1851. — E l Gobernador, A g u s t í n G ó m e z Inguan-
zo. 
Dirección de Gobierno, P. y S. P . = N ú m . 194. 
E l dia 28 de M a y o ú l t i m o se fugó del presidio 
de V a l l a d o l i d el confinado cuyo n o m b r e y señas 
fe espresan á c o n t i n u a c i ó n , en su consecuencia e n -
cargo á las autoridades locales, dependientes del r a -
m o de p r o t e c c i ó n y seguridad p ú b l i c a y destaca-
menlos de la G u a r d i a c i v i l pract iquen las oportunas 
di l igencias para conseguir su cap tu ra , y en caso de 
ser habido lo r emi tan á m i d i spos ic ión con la debi -
da seguridad. L e ó n 3 de J u n i o de i 8 5 i . = A g u s t i n 
G ó m e z Inguanzo. 
P R E S I D I O P E N I N S U L A R D E V A L L A D O L I D . 
Media filiación. 
E n t r ó en 6 de M a r z o de 1848—Ciriaco E p i f a -
n i o R u b i o , hi jo de Ale jo y de E p i f a n í a M o n g i e l , 
na tu ra l de M u c i e n t e s , part ido de V a l l a d o l i d , p r o -
v inc ia de i d . , avecindado en Plasencia , estado v iudo , 
edad 47 a ñ o s , oficio a l b é i t a r , sus s e ñ a l e s , pelo y 
cejas n e g r o , ojos pa rdos , na r i z r e g u l a r , barba ce r -
rada , color b u e n o , cara r e g u l a r , estatura 5 pies. 
F u é sentenciado po r esta Aud ienc ia de V a l l a d o l i d á 
tres a ñ o s de presidio peninsular por el del i to de va-
gancia. D e s e r t ó h a l l á n d o s e de servicio c o m o cabo 
1.0 de vara en las aiueras del cuartel frente á la 
calle del S a c r a m e n t ó . V a l l a d o l i d 28 de M a y o de 
I85 I — V . " B . 0 = E 1 C o m a n d a n t e , M o r a . = E l mayor , 
M a t í a s L a - P l a n a . 
Dirección de Gobierno, V. y S. P . = N i i m . 195. 
E l Juez de t .* instancia de Astorga con fecha 
26 de M a y o ú l t i m o me dice lo que sigue. 
» E n causa c r i m i n a l de oficio que se ins t ruye en 
este Juzgado en a v e r i g u a c i ó n de los sugetos que e n 
la noche del veinte y tres para amanecer e l veinte 
y cuatro del actual in tentaron robar la casa del ( i ' ó -
n o m o de P r a d o n ey, resul la que los agresores tienen 
las s e ñ a s que se espresan á c o n t i n u a c i ó n , y siendo 
interesante su cap tura , ruego á V . S. se sirva m a n -
dar se inserte en el B o l e l i n oficial con encargo á los 
Alca ldes constitucionales de la provincia y destaca-
mentos de la G u a r d i a c i v i l , á fin de que p rac l i i j i i en 
las oportunas di l igencias en busca de dichos sugetos, 
y siendo habidos les conduzcan con la debida segu-
r idad á este Juzgado." 
L o r/ue se inserta en el JJolutin oficial con es-
presion de las s e ñ a s de los ladrones t/ue se citan, 
ú los efecto<¡ indicados. L e ó n 3 de Junio de I85 I . 
— A g u s t í n G ó m e z Lngtianzo. 
S e ñ a s de los ladrones. 
U n h o m b r e edad 3o a ñ o s , estatura ¡5 p ies , 
chaqueta de p r i m a v e r a , sombre ro negro ca lnñcs , 
c a l z ó n co r to , medias ó bot in negro , calzado con za-
pa tos , robus to , l levando u n cuch i l lo . 
O t r o de ia u i i sma edad y estatura, g rueso , con 
g o r r a ó cacucha , chaque ta , ca l zón co r to , medias ó 
botines negros , el que l levaba u n l u s i l ó escopeta. 
O t r o que viste c o m o los anteriores y usa manta 
rajona, con p a ñ u e l o ó gor ra en la cabeza. Y ot ro con 
sombre ro c a l a ñ e s , capa ó capota y zapatos. 
D i r e c c i ó n de G o b i e r n o , P . y S. P . r : N ú i n . 196. 
É l Juez de i " instancia de Frechilla con fe-
cha 20 de M a y o ú l t i m o me dice lo que sigue. 
"Coa el fin de capturar y conduc i r á esle J u z -
gado la persona de G e r ó n i m a Pelaez, vecina qup 
í u e de Meneses , cuyo paradero se i gno ra , á s u l r i r 
los seis meses de arresto mayor que la han sido i m -
puestos en la causa c r i m i n a l por h u r t o de t r igo , 
se d i g n a r á V . S. dar las ó r d e n e s oportunas á sus de-
pendientes, y mandar se inserten en el B o l e l i n o f i -
cial las s eñas de la procesada que á c o n t i n u a c i ó n se 
espresan encargando á los Alca ldes su pronta ap re -
h e n s i ó n y c o n d u c c i ó n . " 
L o que se inserta en el B o l e t í n oficial con es* 
p r e s i ó n de ¡as s e ñ a s de ta G e r ó n i m a Pelaez, á los 
efectos indicados L e ó n 4 de Junio de ISSI.— 
A g u s t í n Gómez Inguanto. 
S e ñ a s . 
E d a d c o m o de c incuenta a ñ o s , e s t a t u r a regu la r , 
bastante gruesa de rostro y en p r o p o r c i ó n en cue r -
p o , viste j u b ó n de p r imave ra a z u l , p a ñ u e l o de pa -
ñ o con bordados negros, manteo de lana negra, c o -
l o r c o m o de c a f é , m u c h a s veces sin medias y otras 
con medias de lana b l a n c a , zapatos de la v a l e n t í a 
J delantal de pe rca l , lodo en m a l estado. 
N ú m . 197. 
2). Blas M a r í a Alonso Rodriguet , Secretario ho-
norario de S. M . , escribano de C á m a r a , Secreta-
rio archivero de esta Audiencia territorial y de 
su Sala de Gobierno. 
C e r t i f i c o : que en l a G a c e t a de l veinte y c i n c o 
d e l ac tual se ha l la inse i t a una R e a l orden c i r c u l a r 
espedida con fecha qu ince de l mismo por el M i n i s -
ter io de C o m e r c i o , I n s t r u c c i ó n y Obras p ú b l i c a s , y 
e l contenido de la parte d isposi t iva que comprende 
d i c e asi: 
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Real orden. L a R e i n a (q . D . ¡ j . ) , oido el C<inse-
jo R e a l gube rna t ivamen te , se ha servido depone ; 
que los Gobernadores de las provint i.is .•-e ; ibs!e i i ¡ j ir 
de rubr ica r los l ibros de los comereianu-s y de po 
ner en su p r i m e r a hoja la nota que previene el ar 
t í c u l o cuarenta de l C ó d i g o de C o m e r c i o , puesto que 
estas formalidades corre:.ponde cumpl i r l a s á un ind i 
v iduo y escr ibano de los T i i buua l e s del r a m o , y 
donde no los haya , a l Juez de p i i m e r a instancia y 
Secretar io del Juzgado en su respectivo ter r i tor io ju -
x isd ie iona l . 
E n su vista la Sala de Gobierno ele esta sludien-
cia ha acordado el debido cumplimiento de la citada 
R e a l orden , y que sacándose certificaciones se remi-
tan á los Gobernadores de provincia para su inser-
ción en los Boletines oficia/es, á fin de que tengan 
conocimiento , los Jueces de primera instancia , de la 
misma , y dispongan su cumplimiento dando aviso á 
Ja Regencia de este Tribunal de quedar enterados 
según les e s t á prevenido , espillo la presente en V a -
lladoiid á treinta de Mayo de mil ochocientos cin-
cuenta y uno. —Blas Marta s í l o n s o R o d r í g u e z . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
E l S r . D . Lorenzo Besada, Auditor honorario de 
M a r i n a y Juez de primera instancia de esta ciu-
dad de Astorga y su partido í S c . 
P o r el presente se l l a m a , c i t a y e m p l a z a al p r ó -
fugo D o m i n g o A n d r é s vecino de Vegue l l i na de O r -
v igo para que dentro del preciso é improrogab le t é r -
mino de t re inta dias contados desde esta fecha se 
presente en este Juzgado por la e s c r i b a n í a del que 
refrenda á contestar los carpos que le resultan de 
l a causa de oficio, que cont ra el mismo y otros c o n -
sortes se e s t á siguiendo en d i cho t r ibuna l á conse-
cuenc ia del robo intentado en la casa de Juan F e r -
nandez vec ino de Palazuelo de O r v i g o , y malos tra-
tamientos hechos al mismo y á su hijo Pedro la no-
che de l 23 de E n e r o ú l t i m o : que si a-si lo h ic iere se 
¡e o i r á y a d m i n i s t r a r á just icia en lo que la tuviere; 
pasado ¿ i c h o t é r m i n o sin haberlo ver i f icado, sin mas 
c i ta r le n i e m p l a z a r l e que por el presente se hace es-
pecia l y perentoriamente, con s e ñ a l a m i e n t o de estra-
dos en forma , se s u s t a n c i a r á ¡a causa con arreglo á 
derecho y le p a r a r á el perjuicio que h a y a lugar . 
D a d o en As to rga á treinta de M a y o de m i l o c h o -
cientos c incuenta y uno. =: L o r e n z o B e s a d a . z z P o r 
mandado de su S r í a . , M a n u e l de l B a r r i o y L u m e r a s . 
S e ñ a s de Domingo A n d r é s . 
A l t o , bastante grueso, de unos cuarenta y c i n c o 
a ñ o s , ca ra l a rga , m u y m o r e n o , pob lado de ba rba , 
ojos negros y grandes , vestido viejo de r iberano, 
sombrero c a l a ñ é s , capa parda vieja y rota y c a l z a -
do de alpargatas con h i l a d i l l o a z u l . 
E l S r . D . Lorenzo Besada, Juez de primera instan-
cia de esta ciudad de Astorga y su partido & c . 
H a g o saber á las justicias de los pueblos de esta 
p r o v i n c i a , que en este Juzgado se sigue causa de ofi-
cio contra R o m u a l d o Botas vecino de B r a z u e l o por 
el de l i to de falsedad, en la que y por auto de veinte 
y siete de l corr iente es t á mandado se proceda á su 
p r i s i ó n , y resultando habeise ausentado de l pueb lo , 
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para que tenga efcclo l a ptisioR. Se anuncia en e l 
Bo le t í n oficial de la p rov inc ia para que siendo h a b i -
do en cualquiera de los pueblos de la misma , para lo 
que las just icias de los mismos , pract iquen las mas 
activas d i l i g e n c i a s , procedan á su arres to , r e m i t i é n -
dole á este Juzgado con la seguridad cor respondien-
te. Astorga y M a y o veinte y ocho de mil ochocien-
tos c incuenta y uno .z rLorenzo Besada.—Por su man-
d a d o , Beni to Isac D i e z . 
S e ñ a s del Romualdo Botas. 
Es ta tu r a mas de c i n c o p i e s , edad 50 a ñ o s , pelo 
c a n o , c o l o r bueno , viste traje maragato . 
E l L i c . D . N i c o l á s Saenz M at i l l a , condecorado con 
la C r u z de M a r í a Isabel L u i s a , jfuez de primera 
instancia con la consideración de ascenso en este 
partido de ISaldeorras. 
P o r el presente c i to , l l a m o y emplazo á todos los 
que se crean con derecho á los bienes de la c a p e l l a -
n í a co l a t iva con la a d v o c a c i ó n de San J o s é en C o n e -
janes A l c a l d í a de V i l l a m a r t i n en este d i cho p a i t i d o 
fundada por D . S i m ó n G o n z á l e z cura p á r r o c o que fue 
de Santa M a r í a de! M o n t e , d o t á n d o l a con varios 
bienes y rentas sitos en los lugares de C ó r g o m o , 
A r c o s , Baje les , San V i c e n t e , V i o b r a y otros pue-
b los que constan de la f u n d a c i ó n y de que fue su úl-
t i m o poseedor D . G a b r i é l M a n c e b o , para que dentro 
de l t é r m i n o de treinta d í a s contados desde la p u b l i -
c a c i ó n de este edic to en los Bolet ines o f i c i a l e s , se 
presenten por sí ó por medio de procurador con po-
der bastante á deduci r en su r a z ó n lo que les con-
venga , c u y o t é r m i n o pasado s in hacer lo por la es-
c r i b a n í a del que autor iza , se d a r á a l asunto la t ra-
m i t a c i ó n que le corresponda. Dftdo en e l pueblo de l 
B a r c o de Va ldeor ra s M a y o veinte y cuat ro de m i l 
ochocientos c incuenta y u n o . ~ N ¡ c o l á s Saenz M a l i l l a . 
zzVot su m a n d a d o , N a r c i s o R o d r í g u e z y L ó p e z . 
E l L i c . D . J o s é Sabatery Noberjes, Juez de p r i -
mera instancia de esta ciudad de Zamora y su 
partido judicial. 
P o r e l presente c i t o , l l amo y emplazo á Juan 
G ó m e z , na tura l de la L a m a , parroquia de D r a d a , 
d is t r i to de Santa Cr i s t i na de Paradas de R i v a s de l 
S i l , part ido j u d i c i a l de la Puebla de T r i v e s , p r o v i n -
c i a de O i e n s e , en G a l i c i a , contra quien estoy s i -
guiendo causa c r i m i n a l por robo de setecientos rea-
les en plata y cuatrocientos en v e l l ó n , q u e , como 
c r i ado de P e d r o G a r z a maestro zapatero y vec ino 
de M o n t e s m i e r t a a s e g u r ó haberle sido hecho en l a 
m a ñ a n a de l once de Oc tub re del a ñ o pasado de m i l 
ochocientos c incuenta , entre la venta de T o r a l y e l 
pueblo de R o a l e s , con ocas ión de venir á entregar-, 
los á D . C á r l o s A n t o n i o R o d r í g u e z ; para que se pre-
sente ante m í por la e s c r i b a n í a de l infrascri to á res-
ponder á los cargos que le resultan dentro de l t é m i -
no de treinta d í a s , que se le o i r á y a d m i n i s t r a r á 
jus t ic ia ; bajo aperc ib imiento que no ve r i f i cándo lo se 
s e g u i r á \a causa en r e b e l d í a , p a r á n d o l e el perjuicio 
que h a y a lugar. D a d o en Z a m o r a á veinte y dos de 
M a y o de m i l ochocientos c incuenta y u n o . " J o s é Sa-
b a t e r . = : V Í c e n t e A l v a r e z . 
AVISO AL PUBLICO. 
Almacén de drngncria, pinceles, piiiliiras y Imla clase de gé-
neros de limes. 
O V I D I O CÍLlLArSZOlV. 
Comisiones. Venias. C o n s i i í i i a e i o n c s . 
Calle nuuva número 13. Leon. 
Deseoso el que suscribe de que sjis favorecedores 110 sufran 
quebranto alguno en sus intereses; y de que como hasta aquí 
puedan procurarse los géneros de drugueria, limes, pinturas 
¿'c. con las mismas y aun mayores ventajas de las que las han 
hallado en este establecimiento, participa al públ ico; que cu el 
arriba citado almacén hallarán un abundantísimo sur tido de cuan-
to pertenece al espresado ramo, para cuyo iin 110 ha perdonado 
medio, ni sacrilicio alguno, logrando de este modo poder ofrecer 
á sus paisanos una cosa nueva, lanto por lo inrindo y sujierior 
de su surtido, como por las incomparables ventajas y economías 
en sus precios desconocidas hasta ahora en este pais. 
I'ara dar una leve reseña de lo principal que en dicho esta-
blecimiento se halla, basle decir que tiene colores preparados al 
aceite para la pintura al olio, barnices para los mismos; toda 
clase de brochas para el blanqueo y la pintura, pinceles de Lion, 
de todas clases y tamaiios; pinceles de /i/i/mu, de mana, cisne, 
ntcloncitlo, ardilla, perro y couniiies: pinluras linas y ordinarias 
pi'ra la minioturn, el temple y fresco; oro y plata íinn en panes 
para dorar y platear; polonesas^ para coger los panes: tinta de 
china ; toda clase de barnices para el oro, las maderas y sobre 
pinluras; transparentes y de colores y lodo cuanto es concer-
niente al citado arte. 
Tiene ademas para los tintes finos y ordinarios cuanto es 
necesario tal como ios leños amarillo, brasil, Slu. María, cam-
peche, [ermaubuco, nicaragua, fuslelc, sándalo Sfc; caparrosa 
y piedra alumbre inglesas; añil, achiule, cochinilla, grana l;er-
mes, de aciñon; potasa, barrilla, sal de tártaro, ¡¡rusiato de 
potasa, cloruro de cal, carlmnalv de sosa, piedra lipiz, carde-
nillo conmn y crislalizado &c. &c : aguas tuertes de ¿ 8 , 30, 35 
y 40 grados, agua reijia pura pruebas de metales, ácido murta-
í / c o , acético, sulfúrico de 00 grados ó uceite de vitriolo §c . 
En cuanto á drogas su surtido abastece de cuanlo su puede 
pedir y cuanto puede hacer falla á personas que se hallen distan-
tes de los puntos donde residen boticas; hojas de sen, maná , sal 
de higuera, cafe tostado y mulíilo, tés perla superior, gramma, 
flores de malva, manzanilla, violeta y otras, jalapa cu polvo, 
ruibarbo, canela, quinas luja fina, de setjiiuda, calisaya supe-
rior ó lercianaria y otras, sulfato de quinina, vitriolo blanco 
6 infinidad de ellos: toda clase de gomas, inciensos y resinas; los 
aficionados á hacer licores encontrarán refinado y superior e sp í -
rilu de vino de 3o grados, simientes de angélica, cilantro, axis, 
abclmosco y otras; tirios de florencia, raíz de antjélica, almen-
dra de n o y ó ; cseiicíu de lu misma, <(c í imon , canela, naranja, 
anís para anisar el atjuardiente, y otras varias para aroma-
tizar dichos licores; los ingredientes necesarios para darles los 
colores de oro, aceite, rosa y demás. 
En fin, las personas que gusten adquirir mayores y circuns-
tanciadas noticias, listas de precios &c. pueden dirigirse á dicha 
casa, cu la cual serán servidos con el mayor esmero y puntuali-
dad. La misma, cu vittud y por medio de sus muchas relaciones 
tanto en el interior de la Península, como en el eslrangero, 
puede y se obliga ¡i facilitar á las personas que lo honren con su 
confianza, cuantos encargos y comisiones se la den con la mayor 
exactitud y economía; siempre que anteriormente medien las es-
plicacioncs convenientes. 
Con esle motivo, y para que nadie ignore y pueda gozar da 
cuanto arriba se cita por las grandes ventajas que le pueda re-
portar su asistencia á este establecimiento, se avisa al público que 
se acaba de abrir su nuevo despacho en la calle Nueva número 
13, frente de donde se hallaba auteiiormcnte, cuyo traslado so 
tnani'Gesta para que los nuevos favorecedores que quieran hon-
rarle sepa» donde acudir sin perjuicio de sus intereses. 
I.eon 30 de Mayo de ly.'il—Ovidio Chalanzon-
L E O N : i m p r e n t a de la V i u d a ¿ Hijos de M i ñ ó n . 
